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التشابه والإختلاف في الأصوات باللغة العربية والجاوية (الدراسة التقابلية في اللغة العربية 
 والإندونيسة)
 سارة موتييارا، عزيز ريطنجا، إيمزير
 جامعة جاكرتا الحكومية -خريجة قسم التربية اللغة العربية  
 di.ca.jnu@hamitaf.harasالبريد:  
 تجريدال
البحث يستخدم  تلاف في الأصوات باللغة العربية والجاوية.خوال  هالتشاب لمعرفةيهدف هذا البحث 
في  هاتالتشابتقابل اللغوي مع أساليب البيانات الولية و البيانات الثانوية. هناك بعض الطريقة 
الصوت بالعربية والجاوية. اللغة العربية واللغة الجاوية لديها بعض التشابة من الأصوات الصائتة. 
في الصوت باللغة  اتبعض اختلاف هناك وبين اللغتين أيضا بعض من نفس الأصوات الصامتة.
صوات الصائتة. وبين العربية والجاوية. اللغة العربية واللغة الجاوية لديها بعض المختلفة من الأ 
من الأصوات الصامتة. واللغة العربية لديها أنصاف الحركات، وفي  اتاللغتين أيضا بعض اختلاف
بين اللغتين  هاتبعض الختلافات والتشاب لديها أنصاف الحركات. تحين ان اللغة الجاوية ليس
 اللغة المصدر (الجاوية) وجدت صعوبة في تعلم اللغة الأهداف استخدامها يجعل متكلمين
والصعوبات للمتكلمين. الطريقة في التنبؤ  ءخطابالأ واستخدام العربية. ولذلك هناك التنبؤ 
 . بالصعوبات هي مقارنة الأصوات اللغتين
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan bunyi dalam Bahasa Arab 
dan Bahasa Jawa. Penelitian ini menggunakan metode analisis kontrastif dengan teknik 
pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Universitas 
Negeri Jakarta – Jakarta Timur, pada bulan September 2017 sampai Januari 2018. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam bunyi Bahasa Arab dan Bahasa 
Jawa. Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat persamaan dalam bunyi Bahasa Arab dan 
Bahasa Jawa. Terdapat beberapa persamaan bunyi dalam Bahasa Arab dan Bahasa Jawa. Bahasa 
Arab dan Bahasa Jawa memiliki beberapa fonem vokal yang sama. Kedua bahasa tersebut juga 
memiliki beberapa fonem konsonan yang sama. Terdapat beberapa perbedaan bunyi dalam Bahasa 
Arab dan Bahasa Jawa. Bahasa Arab dan Bahasa Jawa memiliki beberapa fonem vokal yang 
berbeda. Kedua bahasa tersebut juga memiliki beberapa fonem konsonan yang berbeda. Selain itu, 
Bahasa Arab memiliki semivokal, sedangkan Bahasa Jawa tidak memiliki semivokal. Selain 
mengalami kesulitan, perbedaan dan persamaan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Jawa juga dapat 
menyebabkan timbulnya interferensi bahasa. Hal ini dapat disebabkan oleh penutur bahasa sumber 
(Bahasa Jawa) yang sudah terbiasa menggunakan bahasanya, sehingga kebiasaan tersebut 
digunakan dalam mempelajari bahasa tujuan (Bahasa Arab). Dengan demikian, terjadilah 
pencampuran dua kaidah bahasa yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena setiap bahasa 
memiliki kaidah bahasa yang berbeda dengan bahasa yang lainnya. 
Kata kunci: Persamaan, Perbedaan, Bunyi 
 
ةمدقم 
ف كانه نأ جئاتنلا رهظت اضيأ ثوحبلا نيبتو .ةيواجلا ةغللاو ةيبرعلا ةغللا تاوصأ يف اقر
ةيواجلا ةغللاو ةيبرعلا ةغللا تاوصلأا يف ةباشت كانه نا. 
باشتلا ضعب كانهتاه  اهيدل ةيواجلا ةغللاو ةيبرعلا ةغللا .ةيواجلاو ةيبرعلاب توصلا يف
.ةتماصلا تاوصلأا سفن نم ضعب اضيأ نيتغللا نيبو .ةتئاصلا تاوصلأا نم ةباشتلا ضعب 
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في الصوت باللغة العربية والجاوية. اللغة العربية واللغة الجاوية  اتبعض اختلاف هناك
من الأصوات  اتائتة. وبين اللغتين أيضا بعض اختلافلديها بعض المختلفة من الأصوات الص
لديها أنصاف  تالصامتة. واللغة العربية لديها أنصاف الحركات، وفي حين ان اللغة الجاوية ليس
 الحركات.
اللغة المصاااااااااادر (الجاوية)  اسااااااااااتخدامها بين اللغتين يجعل متكلمين هاتبعض الختلافات والتشاااااااااااب
 ءخطااااباااالأ واسااااااااااااتخااادام العربياااة. ولاااذلاااك هنااااك التنبؤ  هااادافوجااادت صااااااااااااعوباااة في تعلم اللغاااة الأ 
.  و تركيز والصااااااااااااعوبات للمتكلمين. الطريقة في التنبؤ بالصااااااااااااعوبات هي مقارنة الأصااااااااااااوات اللغتين
 (الدراسة التقابلة) المقارنة بين الأصوات العربية والأصوات الجاويةالبحث هو 
وأما وقت البحوث فهي: من  سبتمبر  .الحكوميةمكان البحوث التي أجريت في جامعة جاكرتا 
. وللحصول التقابل اللغوي وهذا النوع من البحوث هو نهج نوعي يستخدم . 8102إلى يناير  7102
بحوث المكتبة) ، وان أيضا باجراء مكتبة بحوث ( ةقص ى من البيانات ، يقوم الباحثعلي الحد الأ
ة. هذا البحث هو أيضا دراسة للمكتبة بحيث يتطلب البحثية المضطلع بها في المكتب ةمعظم النشط
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 البحث
 مفهوم علم الأصوات
علم الأصوات في اللغة العربية ووصف علم الأصوات, وعلم الأصوات هو العلم ان الدراسات حول 
العلم ل يزال شائعا ، وتشمل طبيعة المادية ، هذا  لغتها السليمة من الكلام ، والتشريد ، والقبول.
والسمعية ، أو المختبر ؛ وهذا أمر عام أو خاص ؛ هذه هي النظرية أو الممارسة ؛ تحتوي علي المعني 
 ).211:  2891، محمد علي الخول (  .ام ل
 التقابل اللغوي  ةمفهوم
الكلمات المشتقة من  evitsartnocتاتي من الكلمة تقابل من الناحية المنهجية ، كلمة 
 ,ylidaS nasaH nad slohcE .M nhoJ (. ومتناقضة ةالمعنى يعني مختلف surtnoc otالأفعال 
  :اراء وفقا للخبراء ، وهي ةوفي حين انه وفقا للمصطلح هناك عد.  ) 441 :8991
 )nagiraT rutnuG yrneHتارغان ( غنتور ا) هنري 
  هيكل اللغة الم ةالتي تحاول مقارن  ةهو إجراءات العمل ، أو النشط التقابل اللغوي 
لتحديد الختلافات بين اللغتين. يمكن استخدام الفرق في  )2B( والصيغة المستهدفة )1B(
اللغتين التي يتم إنشاؤها من خلال تحليل كونترواسيف ، كاساس في التنبؤ أو التنبؤ 
عند تعلم اللغة  ةغة التي سيواجهها الطلاب في المدرسة ، وخاصبصعوبات تعلم الل
 ) 32  :9002 ,nagiraT rutnuG yrneH (.  المستهدفة
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بين أصوات اللغة العربية و  عن المقارنة ةللباحثقام به انتائج البحوث التي  هذه فيما يليو 
 أصوات اللغة الجاوية:
 ةجاوياللغة الللغة العربية و اأصوات من المعادلة  .أ
اللغة العربية و اللغة  الرقم
 الجاوية
 المثال
 .بالعربيةَ  )   (يسمى في فتحاة   بالجاوية   /a/ حرف )1 أصوات الصائتةهناك  1
 .بالعربية كسرة ( ِ )يسمى في   بالجاوية   /i/ حرف )2
 .بالعربية ضمة ( ُ )يسمى في   بالجاوية   /u/ حرف )3
 " حرف جاوية يسمى فيبال  /a/ حرف )1 الأصوات الصامتةهناك  2
ً
 بالعربية  " ا
 بالعربية  "ب" حرف جاوية يسمى فيبال   /b/ حرف )2
 بالعربية  " د " حرف جاوية يسمى فيبال   /d/ حرف )3
 بالعربية  " غ " حرف جاوية يسمى فيبال   /g/ حرف )4
 بالعربية  " ه"  حرف جاوية يسمى فيبال    /h/ حرف )5
 بالعربية  " ج " حرف جاوية يسمى فيبال    /j/ حرف )6
 بالعربية  "ك" حرف جاوية يسمى فيبال   /k/ حرف )7
 بالعربية  " ل " حرف جاوية يسمى فيبال    /l/ حرف )8
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 بالعربية  " م " حرف جاوية يسمى فيبال   /m/ حرف )9
 بالعربية  " ن " حرف جاوية يسمى فيبال   /n/ حرف )01
 بالعربية  " ق " حرف جاوية يسمى فيبال   /q/ حرف )11
 بالعربية  " ر " حرف جاوية يسمى فيبال    /r/ حرف )21
 بالعربية  " س " حرف جاوية يسمى فيبال    /s/ حرف )31
 بالعربية  " ت " حرف جاوية يسمى فيبال   /t/ حرف )41
 بالعربية  " ف " حرف جاوية يسمى فيبال   /v/ حرف )51
 بالعربية  " و " حرف جاوية يسمى فيبال   /w/ حرف )61
 بالعربية  " ي " حرف جاوية يسمى فيبال   /y/ حرف )71
 بالعربية  " ز " حرف جاوية يسمى فيبال    /z/ حرف )81
 ة حرف العلة واحد هناك  3
حروف و  )gnotfonoM(
 .)gnotfid( العلة المزدوجة
 
 :)gnotfid( حروف  العلة المزدوجة المثل في 
 في الجاوية     )uajiH tagnaS( ”ojiU“    الكلمة )أ
 في العربية )hamuR( "بيت" الكلمة )ب
 في العربية )aliuq( " قيل " الكلمة )ت
 في العربية)a’ieb( " بيع " الكلمة )ث
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 ةجاوياللغة الأصوات اللغة العربية و  فرق منال .ب
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 اللغة الجاوية اللغة العربية الرقم
فهي: فتحاة  ائتةتتكون الفونيمات الص )1 1
 /u/, ضمة او /i/, كسرة او /a/او 
 
ختلفة  الفونيمات المتتكون من  )1
  ,/e/ ,/i/ , في العربية فهي:  ائتةالص
 /u/ ,/o/ ,/ɔ/ ,/a/ ,/ə/
، تنقسم أصوات الصائتة إلى ثلاثة )2
 وهي:
  : استنادا إلى موقف اللسان .a
 ]a[:   الصائتة المفتوحة  ▪
: ) aydam lakoVالشريك الصوتي ( ▪
 ]o[ ]ɔ[,]ə[,]ɛ[,]e[
 الصوت: ارتفاع  ▪
 ]u[ ,]i[ 
 : هاستنادا إلى شكل الشفا .b
 ,]u[ ,]ɔ[حرف العلة المستديرة:  •
 .]o[
 :غير  متحرك  حرف علة •
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 ]a[ ,]i[,]ɛ[,]e[
 : ةحرف العلة المحايد •
 ]ɑ[
 :الفم  فتح  استنادا إلى  مستوي  .c
يتكون من  ةجاويال أصوات الصائتة
 ,]a[ ,]ə[ ,]e[ ,]i[، يعني الصوائتسبعة 
 .]o[ ,]u[ ,]ɔ[
 .أصوات صامتة  من  الختلاف )1 2
ل  التي   في العربية أصوات صامتة  
 هي: ويةجاال توجد باللغة
 ,/ض/ ,/ص/ ,/ش/ ,/ذ/ ,/خ/ ,/ث/
 /ء/ ,/ه/  ,/ع/ ,/ظ/ ,/ط/
 :إلى أصوات صامتةتقسيم  )1
يا ،  وتنقسم جنظر مخرا ةمن وجه )أ
 : إلى
 ب, م, و  :)laibal( شفهي •
 . أصوات صامتة   من  الختلاف )1
التي  الجاوية للغةا فيأصوات صامتة 
 :ل توجد باللغة العربية هي
 /x/ ,/w/ ,/p/ ,/o/ ,/f/ ,/e/ ,/c/
 ،  عملية النطقاستنادا إلى منطقة  )2
 إلى:ينقسم الصوت 
 ) :laibalib( شفتاني •
 ]w[ و  ]m[ ,]p[ و ]b[
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 ف  :)latned-oibal( شفهي أسناني •
        :)latned-retniبين الأسنان (من  •
 ث, ذ, ظ 
ت,  :)latned oevla( لثوي الأسنان •
 ط, د, ض, ل, ن 
 ر, س, ص, ز  :)raloevla( لثوى  •
ش,  :)latalap-oevla( لثوي الغاري  •
 ج 
 ي  :)latalap(  غاري  •
 ك, غ, خ   :)ralev( طبقي •
 ق   :)raluvu( لهوي  •
 ع, ح  :)laegnyrahp( حلقي •
 ء, ه   :)lattolg( أصوات حنجرية •
 
جهاز الكلام  نظر  ةمن وجه )ب
 :ينقسم إلى النشط,
 /latned( لثوي صوت الأسنان/ •
 ) :raloevla
 .]l[ ,]r[ ,]n[ ,]s[ ,]t[ ,]d[
 ]ɖ[ :) skelforterصوت الرجعية ( •
 .]ʈ[
 ,]ɲ[ ,]ʃ[ ,]z[  ]c[ ,]j[) : latalap( غاري  •
 .]y[
 .]ŋ[ ,]x[ ]k[ ,]g[) :ralev( طبقي •
  ]f[ ]v[ ) :lattolg( أصوات حنجرية  
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 ب, م, و laibalib :شفهي •
 ف   : latned-oibal  شفهي أسناني •
 ocipa الأسنان البينية الساكنة •
 ث, ذ, ظ        :latnedretni
ت,  :   latned-ocipa ذلقي الأسنان   •
 ط, د, ض, ل, ن 
ر,  :  raloevla-ocipaذلقي اللثوي  •
 س, ص, ز 
ش,  :  latalap-ocipa ذلقي الغاري  •
 ج 
 ي   latalap-oidem :الغاري  ميديمو •
 ك, غ, خ   ralev-osrod :قص ي طبقي •
 ق  :raluvu لهوى أو لهوية •
 ع, ح  lagnyrahp :حلقي  •
 ء, ه  :  lattolg أصوات حنجرية   •
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عملية من وجهة نظر الطريق  )ت
 :. ينقسم إلىالنطق
ب, ت, ط, د, ك,   :انفجار الصامتة •
 ق, غ, ء
ف, ش, ذ, ظ,   :احتكاكي الصامتة •
 س, ص, ش, ز, خ, غ, ح, ع, ه
 ج :مجتمعة الصامتة •
ب, ف, ذ, ت, د,  : الشفوي (الفم) •
 س, ج, ك, ق
 م, ن : الأنف •
 ظ, ص, ط, ض,   :الصامتةمتبق  •
 "الله"  في الكلمة مقرونة "ل" 
ويجب ان تكون الحالة  "ر"  وحرف
أو ان تكون الفتحات  ةمبطن
 .بالفتح أو الضمة ةالسابقة مبطن
 ر : صامتة  المتكررة  •
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 ل  :الجانب الصامتة •
من  وجهة نظر موقف الحبل  )ث
 الصوتي, ينقسم إلى:
  :التى الصوت لها  أصوات صامتة  •
 ب, م, و, ن, د, ض, ز, ل, ر, ج, ي
أصوات  ليتم  التعبير عن   •
ف, ث, ت, ط, س, ص,   :   صامتة 
 .ش, ك, خ, ق, ه
 
من  وجهة مصدر تدفق الهواء,  )ج
 ينقسم ألى : 
 (المتفجر) الحروف  الصامتة  •
أنغريزيف  صامتة (إمبلوسيف)  •
مقسمة إلى عدة أنواع, ولكن 
في  ) isasiraleV ( إطباقموجود 
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 صعبة التنبؤ .ج
 : التنبؤ بالصعبة هواستنادا إلى الجدول أعلاة, فإن 
أنصاف  بالعربية ، لأنه ل توجد أنصاف الحركاتفي  لديهم صعبةالمتكلمين الجاوية  )1
 .في الجاوية الحركات
, ث, ح، مثل: ع, غ, خ, لنطقها لأنها ليست بالجاوية هناك حروف العربية التي يصعب  )2
 , ص, ض, قظط, ذ, ز, ش, 
 
 المثال في الكلمة:
 حرف "ع" .أ
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”tignaS“الأسم "سعيد" تغير إلى  •
 .في اللغة الجاوية ” di A‘ “الأسم "سعيد" تغير إلى  •
 أصوات الصامتة في اللغة العربية
 : ص, ض, ط, ظ
 أنصاف الحركات ل يوجد  أنصاف الحركاتهناك  3
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 في الحنجرةالمخرج لحرف "ع" هو 
 
 حرف "غ" .ب
 المثال: 
 .في اللغة الجاوية ”bi ag“" تغير إلى غائبالأسم " •
 .في اللغة الجاوية ”igabnay“" تغير إلى ينبغيالأسم " •
 المخرج لحرف "غ" هو في لهوي 
 
 حرف "خ" .ت
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”hamitah“" تغير إلى خاتمةالأسم " •
 .في اللغة الجاوية ”jirah“" تغير إلى خارجالأسم " •
 المخرج لحرف "خ" هو في طبقي
 
 حرف "ح" .ث
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”nasaK“الأسم "حسن" تغير إلى  •
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 ." في اللغة الجاويةniesuKالأسم "حسين" تغير إلى "  •
 المخرج لحرف "ح" هو في الحنجرة
 
 حرف "ث" .ج
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”hatibaS“" تغير إلى ثابتةالأسم " •
 .في اللغة الجاوية ”hasidah“" تغير إلى حادثةالأسم " •
 ”التعاون من الأسنان الوسطي مع غيض من الصوت إنتاج اللسان " ث
 
 حرف "ذ" .ح
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”harikaj“" تغير إلى ذاكرةالأسم " •
 .في اللغة الجاوية ”bi aj“" تغير إلى ذائبالأسم " •
التعاون من الأسنان الوسطي مع عندما ذلق اللسان إجتمع بدلف الأسنان و
 "ذ" هناك الصوت غيض من الصوت 
 حرف "ز" .خ
 المثال:
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 .في اللغة الجاوية ”di aj“" تغير إلى زائدالأسم " •
 .في اللغة الجاوية ”gi aj“" تغير إلى زائغالأسم " •
 المخرج لحرف "ز" هو في لثوي 
 
 حرف "ش" .د
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”baS“" تغير إلى شابالأسم " •
 .في اللغة الجاوية ” ’iraS“" تغير إلى شارعالأسم " •
 عندما ذلق اللسان إجتمع بالحنك الصلب هناك الصوت "ش"
 
 حرف "ق" .ذ
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”di ak“" تغير إلى قائدالأسم " •
 .في اللغة الجاوية ”libak“" تغير إلى قابلالأسم " •
 التعاون بين لسان الطفل ولسانه ينتج بنغال مخرج الصوت  "ق".
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 حرف "ط" .ر
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”ri at“" تغير إلى طائرالأسم " •
 .في اللغة الجاوية ”kibat“" تغير إلى طابقالأسم " •
 "ط" إنتاج الصوتالتعاون علي قاعدة الأسنان مع غيض من الصوت 
 
 حرف "ظ" .ز
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”fraj“" تغير إلى ظرفالأسم " •
 .في اللغة الجاوية ”rihaj“" تغير إلى ظاهرالأسم " •
 "ظ" هناك الصوتعندما ذلق اللسان إجتمع بدلف الأسنان 
 
 حرف "ص" .ض
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”ni as“تغير إلى الأسم "صائن"  •
 .في اللغة الجاوية ”has“تغير إلى الأسم "صاح"  •
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 المخرج لحرف "ص" هو في لثوي 
 
 حرف "ض" .ظ
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”nakihad“تغير إلى الأسم "ضاحكا"  •
 .في اللغة الجاوية ”hayirad“تغير إلى الأسم "ضارية"  •
التعاون علي قاعدة الأسنان مع غيض من  و  يتم الوفاء حافه اللسانعندما 
 "ض" هناك الصوتالصوت 
 
بما فيه ،  طريقة نطق عدة أحرف العربيةالمتكلمون لديهم صعوبة في التمييز بين  )3
 ج –ذ   -ز  ه, -ح ك, –، مثل: ,  ق عندما تعطى حركات
 المثال في الكلمة:
اللغة العربية تغير إلى نطق "الفرق" التي ينبغي قراءتها باستخدام الحرف "ق" في  •
 ".  lA-raFq" في اللغة الجاوية, وعندما ينبغي قراءتها "lA-raFk" . لذلك يقرأ في "K"
نطق "صغر" التي ينبغي قراءتها باستخدام الحرف "ص" في اللغة العربية تغير إلى  •
 " .ahSrig" في اللغة الجاوية, وعندما ينبغي قراءتها "aSrig" . لذلك يقرأ في "S"
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طق "خائف" التي ينبغي قراءتها باستخدام الحرف "خ" في اللغة العربية تغير إلى ن •
 ". fiahK" في اللغة الجاوية, وعندما ينبغي قراءتها "fiaH" . لذلك يقرأ في "H"
المتكلمين اللغة الجاوية لتزال صعبة للتمييز بين طريقة النطق على الحروف "ع"  •
من النطق. المثال: الكلمة "عائلة"  التي ينبغي و "أ". وبااتالي فإن نفس الطريقة 
 A, لذلك يقرأ في " "Aقراءتها باستخدام الحرف "ع" في اللغة العربية تغير إلى "
 ", ليوجد نطق متميز بين الحروف "ع" و "أ".hali
 
 امكانية التدخل اللغوي  .غ
دراسة الأصوات للغة المصدر (الجاوي) ولغة الوجهة  من وي التدخل اللغيمكن ان يحدث 
 :(العربية). والسبب هو 
 هناك الفرق بين اللغتين لذلك المتكلمين الجاوية لديهم مشكلة في الدراسة اللغة العربية )1
وتعلم لغة  عند تكلمتم هذه العادة لذلك تلغة المصدر (جاوي) الاستخدام  اعتادوا على )2
 (العربية). غرضال
لذلك المتكلمين يريدون استعمال على استخدام قواعد  (جاوي) تكلمين لقبيلة لهمحب الم )3
 (العربية). غرضوتعلم لغة ال عند تكلموالعادات من لغة المصدر (جاوي) 
جاوية ، اللغة الاللغة العربية و  بين أصوات ةالباحث البحوث التي قامت بهااستنادا إلى نتائج 
 :عندمايمكن ان يحدث التدخل 
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باللغة الجاوية ، ولكن ل يوجد ش يء في اللغة العربية ، مثل :  الأصوات الصائتةنطق بعض  )1
 اللغتين  بين ط ضجةخلالمتكلمين  فانه قد يسبب .  /ɔ/و  /ə/
أنواع ،  ةالجاوية هناك باللغة العربية ، ولكن يتم تقسيم الحروف إلى عد أصوات الصائتة )2
 :مثل
 "gnirim I " و"  gejej iقسم إلى: "التي تن /i/أحرف العلة  .أ
 "gnirim araws e " و"  gejej araws eالتي تنقسم إلى: " /e/أحرف العلة  .ب
 "gnirim araws u " و"  gejej araws uالتي تنقسم إلى: " /u/أحرف العلة  .ج
 اللغتين بين ط ضجةخلالمتكلمين  فانه قد يسبب 
اللغتين لن المتكلمين   بين ط ضجةخليمكن ان يكون الفرق قد يسبب  صامتةالأصوات ال )3
، ولكن غير مالوفة مع أصوات  صامتة الجاويةأصوات الاعتاد على ذلك مع جاوية ال
 .”a“مثل: نطق حرف "ع" يصبح  .العربية صامتةال
 المثال في الكلمة على التدخل اللغوي:
باستخدام لهجة الجاوية مع " nubab من الكلمة " /b/نطق الحرف  )nubab(باب" الكلمة " •
 ."b التركيز في "
تغير إلى    liborrihalliludmahlA(‘nimala )النطق "الحمد لله الر بالعالمين" •
 .في اللغة الجاوية “ liborrihalliludmahlAnimalagn”
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 الحلول من الخطأ على أصوات اللغة .ه
 الحلول هو:
 يستمع إلى المحادثات اليومية باللغة العربيةغالبا ما  )1
من خلال الستماع في كثير من المحادثات العربية, وسوف تعتاد المتكلمين في سماع الحروف 
 العربية. ولذلك سوف يكون المتحدثون تعتاد على الأصوات العربية.
 غالبا ما يمارس التحدث باللغة العربية )2
ث باللغة العربية. يمكن للمتكلمين على ممارسة قراءة يحتاج المتحدثون إلى ممارسة التحد
النص العربي أو الحوار باستخدام اللغة العربية. ولذلك سوف تعتاد أجهزة الكلام 
 المتكلمين في نطق الحروف العربية.
 )nishaT(تعلم تحسين  )3
ولينطبق على تحسين هو العلم في دراسة الأصوات العربية. تطبق فقط على اللغة العربية, 
اللغة الأخرى. تحسين هو العلم الذي يتعلم كيف تنطق الأصوات العربية. من خلال تعلم 
تحسين, يمكن للمتكلمين معرفة طريقة النطق الأصوات العربية الصحيحة. كما يتم تدريب 
 المتكلمين على التحدث باللغة العربية بفصاحة.
 الخاتمة
وات اللغة العربية واللغة الجاوية, يمكن الستدلل علي صاستنادا إلى نتائج المقارنة بين أ
ان فونيمات الأصوات الصائتة تستند إلى ارتفاع اللسان ، والنتقال إلى الوراء في اللسان ، 
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وهيكل الفم وشكله. وفي حين ان أصوات الصائتةعلي أساس مكان عملية النطق ، وطريقة 
 :لصوتية. ويمكن تلخيصها علي ذلكالتعبير ، وما إذا كان أو ل يهتز الحبل ا
 الأصوات الصائتة والأصوات الصامتة في اللغة العربية والجاوية. )1
هناك ستة أحرف الصوائت باللغة العربية التي تنقسم إلى أصوات الصائتة القصيرة  )أ
وتتكون  /u/ ,/i/ ,/a/تتكون أصوات الصائتة القصيرة من  .أصوات الصائتة الطويلة
.  و في حين ان الأصوات الصامتة في اللغة /u/ ,/i/ ,/a/الطويلة من  أصوات الصائتة
حرفا وهي: ا, ب, ت, ث, ج, ح, خ, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط,  82العربية تتكون من 
 ظ, ع, غ, ف, ق, ك, ل, م, ن, و, ه, ي.
و في حين . /o/ ,/ə/ ,/e/ ,/u/ ,/i/ ,/a/ هناك ستة أحرف الصوائت باللغة الجاوية وهي )ب
 ,/g/ ,/f/ ,/d/ ,/c/ ,/b/حرفا وهي  12ان الأصوات الصامتة في اللغة العربية تتكون من 
 /z/ ,/y/ ,/x/ ,/w/ ,/v/ ,/t/ ,/s/ ,/r/ ,/q/ ,/p/ ,/n/ ,/m/ ,/l/ ,/k/ ,/j/ ,/h/
 للغة العربية والجاوية.المعادلة والفرق على الأصوات الصائتة الأصوات الصامتة في ا )2
 المعادلة على الأصوات الصائتة الأصوات الصامتة في اللغة العربية والجاوية )أ
هناك أصوات  .هناك المعادلت من أصوات الصائتة في اللغة العربية والجاوية •
 .في العربية و حتى مع اللغة جاوية /u/ ,/i/ ,/a/الصائتة 
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لغة العربية والجاوية. هناك أصوات هناك المعادلت من أصوات الصامتة في ال •
 ,/y/ ,/w/ ,/v/ ,/t/ ,/s/ ,/r/ ,/q/ ,/n/ ,/m/ ,/l/ ,/k/ ,/j/ ,/h/ ,/g/ ,/d/ ,/b/الصائتة 
 في اللغة العربية والجاوية. /z/
 الفرق على الأصوات الصائتة الأصوات الصامتة في اللغة العربية والجاوية )ب
. ولكن الجاوية ليست لديها /u/ ,/i/ ,/a/لة, يعني العربية لديها أصوات الصائتة الطوي •
 أصوات الصائتة الطويلة.
ولكن العربية ليست لديها هذه . /o/ ,/ə/ ,/e/الجاوية لديها أصوات الصائتة  •
 الصوائت.
 ليست لديها أنصاف الحركاتالعربية لديها أنصاف الحركات ولكن الجاوية  •
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